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Dengan, ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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“Sesungguhnya di dalam satu kesulitan terdapat dua kemudahan”. 
(QS. Al-insyiroh: 5-6) 
 
 
“Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk (menurut Allah SWT adalah) orang yang 
tidak (menggunakan akalnya untuk) berpikir”. 
(QS. Al-Anfal: 22) 
 
 















Ayah dan Ibu tercinta yang telah mencurahkan kasih sayang, dukungan dan do’a 
yang tulus untuk keberhasilan ananda. Hanya do’a dan ucapan 
 terima kasih yang bisa ananda berikan. 
 
Suamiku tercinta yang sudah memberikan semangat dan dukungan.  
Ananda tercinta yang selalu memberikan semangat untuk ibunda tersayang 
 
Teman terdekatku yang jauh disana, terima kasih atas do’a, dukungan dan 
semangat yang telah diberikan kepada saya. 
 
Bapak/ibu dosen yang terhormat dan aku sayangi, terima kasih atas ilmu yang 
telah diberikan. Semoga ananda dapat mengamalkan ilmu yang 
 Bapak/ibu dosen berikan. 
 
Teman-teman terima kasih atas dukungan semangat dan keceriaan yang telah 
kalian berikan. 
 
Teman-teman angkatan Program PAUD yang selalu berjuang menuntut ilmu 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan kemampuan berbahasa 
melalui metode bercerita dengan sandiwara boneka pada anak kelompok A TK 
Aisyiyah Kismoyoso Ngemplak Boyolali Tahun ajaran 2012/2013. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian tindakan ini 
adalah anak kelompok A TK Aisyiyah Kismoyoso yang berjumlah 26 anak. 
Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas dan kepala sekolah. 
Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan  dokumentasi. Keabsahan 
data diperiksa dengan trianggulasi. Data dianalisis dengan tehnik 
koparasi/perbandingan, yaitu membandingkan hasil yang dicapai oleh anak 
dengan indikator kinerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan 
berbahasa anak mengalami perkembangan pada setiap siklusnya. Kemampuan 
berbahasa anak berkembang dari prasiklus 50% menjadi 51% pada siklus I. Pada 
siklus II kemampuannya meningkat menjadi 60% dan pada siklus III meningkat 
hingga mencapai 80%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui penggunaan 
metode bercerita dengan sandiwara boneka dapat mengembangkan kemampuan 
berbahasa anak. Adapun langkah-langkah yang membuat metode bercerita dengan 
sandiwara boneka dapat mengembangkan kemampuan berbahasa pada anak 
adalah sebagai berikut: 
1. Guru menyiapkan alat yang diperlukan, yang diantaranya adalah beberapa 
boneka, panggung boneka, dan alat peraga lain yang di gunakan dalam 
bercerita. 
2. Guru mengatur tempat duduk anak-anak, yaitu guru mengajak anak-anak 
membuat lingkaran sambil  menyanyi, supaya anak merasa senang dan 
gembira. 
3. Guru memberi rangsangan agar anak mau mendengarkan dan bercakap-cakap 
dengan boneka. Dalam hal ini peneliti memberikan apersepsi dahulu dengan 
memperkenalkan tokoh-tokoh dalam cerita. 
4. Peneliti melaksanakan percakapan antar boneka. Peneliti mulai bercerita. 
5. Setelah peneliti selaesai bercerita, peneliti memberi kesempatan kepada anak-
anak untuk menceritakan kembali cerita tersebut. 
6. Bagi anak-anak yang mampu bercerita kembali, peneliti memberikan riword 
kepada anak tersebut dalam bentuk bintang, dan bagi anak yang belum mampu 
peneliti memberikan motivasi. 
Kata kunci: Kemampuan berbahasa, Metode bercerita dengan sandiwara boneka 
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